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No •« publica ioa domingos ni dlaa teanvc-k. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas, 
ídem atrasado; 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados <«B « 
10 ñor 1 « » tiara amortización de empréstito 
UÉDistraclÉ profímlal 
Gobierno Civil 
C I R C U L A R E S 
Visto el expediente que obra en 
este Gobierno Civil, instruido por él 
Ayuntamiento de Campazas, sobre 
la pensión de viudedad de D.a Julia 
Pérez Gutiérrez, viuda del que fué 
Secretario de Administración Lo-
cal, D. Pablo Robles Prieto, que 
prestó servicios ademán de en Cam-
pazas, en los Avuntamientos de Gu-
sendos de los Oteros y Almariza. 
Visto igualmente el Decieto del 
Ministerio de lá Gobernación de 30 
de Noviembre de 1956 así como la 
Orden de la Dirección General de 
Administración Local de 13 de Di-
ciembre del mismo año, y el precep-
tivo informe emitido al efecto por la 
Sección Provincial de Administra-
ción Local. 
En uso de las facultades que me 
han sido conferidas por las dispo-
siciones aludidas, con esta fecha 
he acordado aprobar la pensión de 
viudedad de D.a Julia Pérez Gutié-
rrez y su, prorrateo entre los Ayun-
tamientos que han de sasisfacerla en 
la forma siguiente: 
Ayuntamiento de Gusendos, abo-
nará anualmente 308,57 pesetas y 
^esnualmente 25,71 pesetas. 
Ayuntamiento de Almanza, aho-
rra anualmente 999,16 pesetas y 
•sensualmente 83,26 pesetas. 
Ayuntamiento de Campazas, abo-
¡"a anualmente 2.292.28 pesetas y 
^nsuallQt.OS. 
Lo que se hace público a los efec-
to procedentes. 
L ^ n , 9 de Agosto de 1957. 
El Gobernador Civil, 
Aníonio Aluarez de Rementería 
o 
esÜr10!?1 exPediente que obra en 
con* blerD0 Civil. instruido como 
secuencia del acuerdo adoptado 
por el Ayuntamiento de Candín para 
incrementar la pensión de jubilación 
del Secretario de Administración Lo-
cal, D. Anselmo Armesto Cachón. 
Visto igualmente el Decreto del 
Ministerio de 30 de Noviembre de 
1956 y las normas contenidas en la 
Orden de la Dirección General de 
Administración Local de 13 de Di-
ciembre del mismo año asi como el 
preceptivo informe emitido al efecto 
por la Sección Provincial de Admi-
nistración Local, 
En uso de las facultades que me 
están conferidas por las Disposicio 
nes antes aludidas, he acordado 
aprobar el incremento de pensión 
de jubilación de D. Anselmo Armes-
to Cachón y su prorrateo entre los 
Ayuntamientos que han de satisfa-
cerla, en la forma siguiente: 
Ayuntamiento de Peranzanes, abo-
nará anualmente 2 024,08 pesetas; 
mensualmente, 168,67. 
Ayuntamiento de Fresnedo, abo-
nará anualmente 2.327,09 pesetas; 
mensualmente, 193,93. 
Ayuntamiento de Benuza, abonará 
anualmente 1.050,27 pesetas; men-
sualmente, 87,52, ' N 
Ayuntamiento de Candín, abonará 
anualmente 7.774,56 pesetas; men-
sual, 647,88. 
Lo que se hace público a los efec-
tos procedentes. . 
León, 9 de Agosto de 1957. 
3326 El Gobernador Civil, 
António AIvarez Rementeiia 
A N U N C I O 
Habiendo sido solicitado por el 
Ayuntamiento de Benuza, la instala-
ción de un Botiquín de Urgencia, en 
el citado Municipio, por encontrarse 
la Farmacia más próxima a una dis 
tancia superior de 10 kilómetros, se 
publica en este, periódico oficial a 
los efectos de la Orden de 26 de Ju-
nio de 1915, en su art. 4.°, a ñn de 
que en el término de 10 días, a partir 
de la publicación de este anuncio, se 
puedan presentar en la Jefatura Pro 
vincial de Sanidad, las reclamado 
nes pertinentes, por lo que se consi-
deren perjudicados. 
León, 16 de Agosto de 1957. 
3352 E l Gobernador Civil 
Antonio Aloarez Rementería 
Dlsirlío Minero de León 
Don Manuel Sobrino Arias, Ingenie-
ro Jefe del Distrito Minero de 
León. 
Hago saber: .Que por D. Lorenzo 
González Villalba, vecino de Verdia-
go (León), se ha presentado en esta 
Jefatura el día 10 del mes de Abril 
de 1957, a las diez horas, una solici-
tud de permiso de investigación de 
cobre y otros, de veintiuna pertenen-
cias, llamado «Carmina», sito en el 
en el paraje Los Hoyos, del término 
y Ayuntamiento de Salamón; hace 
la designación de las citadas veinti-
una pertenencias en la forma si-
guiente: 
Se tomará como punto de partida 
el centro del puente de Salamón, 
próximo al cementerio. A partir de 
este punto y en dirección Norte se 
medirán 1,50 metros para colocar la 
1.a estaca; de 1.a a 2.a se medirán 700 
metros e^n dirección Oeste: de 2.a a 
3.a y en dirección Sur 300 metros; de 
ésta a la 4.a estaca se medirán 700 
metros- en dirección Este, y de la 
4.,, estaca en dirección Norte, se me-
dirán 150 metros hasta el punto de 
partida, quedando cerrado el perí-
metro de las pertenencias cuya in-
vestigación se solicita. 
Presentados los documentos seña-
lados en el artículo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
articulo 12 de la citada Ley de Mi-
nas, se anuncia para que en el plazo 
de treinta días naturales puedan pre-
sentar los que se consideren perjudi-
cados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero. 
El expediente tiene el núm. 12.536. 
León, 23 de Julio de 1957.—Ma-
nuel Sobrino. 3112 
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ANUNCIO PARTICULAR 
Comunidad de reganíes» de la presa 
de riego Berneséa 
SINDICATO DE RIEGOS 
Débitos por cuota da Usuarios, varias 
anualidades 
Anuncio de subasta -
de bienes inmuebles 
Don José Luis Nieto Alba, Recauda-
dor de este Organismo Oficial del 
Sindicatos de Riegos de la Comu-
nidad de Regantes de la Presa Ber-
nesga. (León). 
Hago saber: Que en el espediente 
de apremio colectivo que instruyo 
por débitos a la Comunidad de Re-
gantes de la Presa Bernesga, aproba-
das sus Ordenanzas, Reglamento y 
Comunidad por Real Orden del Mi-1 
nisterio de Fomento en 19 Febrero y | 
24 Maji o de 190$, se ha dictado con 
fecha 14 de Agosto de 1957, providen-
cia acordando la venta en pública 
subasta, ajustado a la prescripción 
del articula 105 del Estatuto de Re-
caudación de 29 de Diciembre de 
1948, por imperio y ordenación de la 
Ley de Aguas vigente, de los bienes 
que a continuación se describen, 
cuyo acto, presidido por el Sr. Juez 
de Paz de San Andrés del Rabanedo 
o sustituto, se celebrará el día 6 de 
Septiembre de 1957 a las onche ho-
ras de su mañana, en el Juzgado de 
Paz o local que designe aquel Juz-
gado. 
Deudor herederos de D. Isidoro 
Fernández 
Finca, en San Andrés del Rabane-
do, al pago San Antón, de 6,49 áreas 
de cabida, linda: Norte, Fernando 
Velilla; Sur, camino de Ferral del 
•Bernesga a Trobajo del Camino; 
Este, David Fernández; Oeste, Mi-
guel Villaverde; líquido imponible 
9,72 pesetas, que capitalizada al 5 
por 100 resulta un valor para la su-
basta de 129,60. 
Deudor D. Raimundo Fernández Villaver-
de (hoy D. Juan García Alvarez) 
Finca en San Andrés del Rabane-
do, al pago El Ortigal, de 29,12 áreas 
de cabida, linda: Norte, comunal; 
Sur, herederos Luisa Fernández; 
Este, José Robla; Oeste, Juan García; 
líquido imponible de 174,72 pesetas, 
que capitalizada al 5 por 100, resulta 
un valor para la subasta de 2.329,32. 
Deudor herederos de Lucas García 
Finca, en San Andrés del Rabane-
do, de 19,50 áreas, linda: Norte. Va-
lentín Velilla; Este, Fermín Santos; 
Sur, Rosendo Flórez; Oeste, Francis-
co Fernández, tiene un líquido im-
ponible de 138 pesetas, que capitali-
zadas al 5 por 100, resulta un valor 
para la subasta de 1.840. 
Deudor D.a Manuela García García 
Finca, en San Andrés del Ranedo, 
al pago, carretera de Caboalles, de 
15,68 áras de cabida, linda: Norte, 
Baltasar García; Sur, Teresa Juárez; 
Este, Manuela de Rueda; Oeste, fe-
rrocarril de Gijón, líquido imponi-
ble de 94,79 pesetas, que captializa-
das al 5 por 100 resulta un valor para 
la subasta de 1.263,86. 
Deudor D. Salvador García Cano 
Finca; en San Andrés del Rabane-
do, de 6,25 áreas de cabida, linda: 
Norte, comunal; Sur y Este, Fermina 
Fernández y otro; Oeste, Amparo 
Gutiérrez, líquido imponible de. 
37,51 pesetas, que capitalizadas al 
5 por 100, resulta un valor para la 
subasta de 500,12. 
Deudor D. Isidoro Gómez Santos 
Finca, en San Andrés del Rabane-
do, al pago El Soto, de 7,68 áreas de 
cabida, l i n d a : Norte, Venancio 
Oblanca; Sur y Este, Joaquín López; 
Oeste, Paula Juárez, líquido impo-
nible de 3,33 pesetas, que capitaliza-
das al 5 por 100 resulta un valor 
para la subasta de 44,40. 
Deudor D. Santos González 
Finca, en San Andrés del Rabane-
do, al pago de La Vega, de 41,87 
áreas de cabida, linda; Norte, Ange-
la Fernández; Sur, Antonio Laiz; 
Este, Angela Hevia; Oeste, Asunción 
Rueda y otros, líquido imponible de 
223,07 pesetas, que capitalizada al 
5 por 100 resultan un valor para la 
subasta de 2 974,26, 
Deudor D Isidoro Gutiérrez 
Finca, en San Andrés del Rabane-
do, al pago de, de 9,20 áreas de cabi-
da, linda: Norte, Gabriela Fernán-
dez; Este, reguero; Oeste, calleja de 
la Granja,-líquido imponible de 73 
pesetas, que capitalizadas al 5 por 
100 resulta un valor para la subasta 
de 973,32. 
Deudor herederos de Teresa Gutiérrez 
Finca, en Villabalter, al pago de 
Fontanecha, de 25,20 áreas de cabi-
da, linda: Norte, Este y Sur, fincas 
de secano y por tanto no afectas a 
esta Comunidad; Oeste, camino de 
la Fontanicha, líquido imponible de 
17,20 pesetas, que capitalizadas al 5 
por 100 resulta un valor de 229,32, 
Las certificaciones supletorias es-
tarán de manifiesto en estas oficinas 
de Recaudación, en León, calle Juan 
de Badajoz número 3, hasta el día 
mismo de la subasta (10 de su ma-
ñana, ya que no se han presentado 
títulos de propiedad, requeridos por 
BOLETINES OFICIALES números 68,50, 
52 y otro) debiéndose conformarse 
con ello los licitadores sin derecho 
a exigir ningunos otros. 
Ha sido suspendida la anotación 
preventi va de embargo administrati-
vo objeto de este expediente y de los 
mandamientos del Registro de la 
Propiedad de los deudores reseña-
Drmente y que tal v Cntt> 
describen, no están 
dos anteriorme t  
aparecen o i ,  t  
critas a nombre de los morosos a108 
cepción del deudor D, Raimum? 
Fernández Villaverde, por coincidi 
en detalles que presupone ser la m 
ma que aparece inscrita a favor ri 
D. Juan García Alvarez, en el librodn 
de San Andrés, folio 300, finca nú 
mero 2950, inscripción 10.a, toman 
dose la suspensión de todas las de 
más, tomo 824 del archivo, libro 44 
del Ayuntamiento de San Andi-J 
folios 156, 157, 158, 159, 160,161,162 
163 y 164. fincas números 3797 STQS' 
3799. 3800, 3801, 3802, 3803, 3804 v 
3805, anotaciones letras A. resultan-
do que no se hayan afectas a más 
cargas y gravámenes que a la anota-
ción suspensiva del embargo traba-
do sobre las mismas en virtud de 
dicho mandamiento. 
Y que de no existir títulos de do-
minio inscritos, esta condición se 
sustituirá por la de que el rematante 
deberá promover la inscripción omi-
tida, por los medios establecidos en 
el título VI de la Ley Hipotecaria, 
dentro del plazo de dos meses desde 
que se otorgase la escritura de venta 
correspondiente. 
Para tomar parte en lá subasta 
será requisito indispensable deposi-
tar previamente en la mesa de la 
Presidencia el 5 por 100 del tipo base 
de la enajenación de los bienes so-
bre los que se desee licitar. 
El rematante vendrá obligado a 
entregar al Sr. Recaudador, en el 
acto o dentro de los 3 días siguientes 
el precio de la adjudicación, dedu-
ciendo el importe del depósito cons-
tituido-
Si hecha la adjudicación no se 
pudiera ultimar la Venta por negar-
se el adjudicatario a la entrega del 
precio del remate, se decretará la 
pérdida del depósito, que será in-
gresado en la Tesorería de la Co-
munidad. 
Advertencia.-Los deudores o sus 
causahabientes, y los acreedores hi-
potecarios en su defecto, podran li-
brar las fincas antes de que llegue a 
consumarse la adjudicación, r - o — 
do el principal, recargos y costas aei 
procedimiento. 
No obstante de mandar edictos 
murales esta Recaudación a las lo-
calidades donde están emplazas las 
fincas; se ruega a los señores Alcai-
des y Presidentes de los Ayunta-
mientos y Juntas vecinales, expon 
gan en el sitio de costumbre eu*j 
LETIN OFICIAL en que aparezca 
anuncio de subasta. . , , rfl> 
Dado en León y Trobajo del t» 
mino a 16 de Agosto de iyo'« ^ 
Luis Nieto Alba. ^. 
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